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Merenkulkuhallitus on 22.5.1997 vahvistanut itämerenluotsauksesta perittäviä luotsaus-
maksuja koskevan taksan, jolla korotetaan vuodesta  1990 voimassa olleita maksuja. 
Uusi taksa on voimassa 1.6.1997 lukien. 
Asetus itämerenluotseista  (1105/198 1) sekä merenkulkuhallituksen päätös itämerenluot-
seista (11.1.1982) on julkaistu merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä nro  3/1.1.1982. 
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MERENKULKUHALLITUS 	MAARAYS 	Antopäivä: 22.5.1997 
Dnro: 10/00/97 
Sisältöalue : 	Suomalaisten itämerenluotsien luotsaustaksa 
Säädösperusta: 	Asetus itämerenluotseista (1105/1981) 6 §  
Kohderyhmät: 	Itämerenluotseja käyttävät alukset sekä itämerenluotsit 
Voimassaoloaika: 	1.6.1997 - toistaiseksi 
Kumoaa määräyksen: Merenkulkuhallituksen päätös itämerenluotsauksesta perittävistä 
maksuista 23.7.1990, dnro 1209/00/90 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
SUOMALAISTEN ITÄMERENLUOTSIEN LUOTSAUSTAKSASTA 
Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1997 
Merenkulkuhallitus on päättänyt itämerenluotseista 30 päivänä joulukuuta 1981 annetun 
asetuksen (1105/1981) 6 §:n nojalla: 
Suomalainen itämerenluotsi on oikeutettu perimään alukselta seuraavan taksan mukaisen 
luotsattuun matkaan ja aluksen nettovetoisuuteen perustuvan maksun: 
Luotsattavan 
 aluksen  netto- 
 vetoisuus  
Perusmaksu 
0 - 60 mpk 
Lisämaksu per mpk 
61 - 200 mpk 201 - mpk 
0 - 	4800 1800 12 6 
4801 - 7000 2100 14 7 
7001 - 9800 2400 16 8 
9801 - 12600 2800 18 9 
12601 - 15300 3000 20 10 
15301 - 18200 3300 22 11 
18201 - 25000 3600 24 12 
25001 - 35000 3900 26 13 
35001 - 50000 4200 28 14 
50001 - 4500 30 15 
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Odotusajalta itämerenluotsi saa periä 100 markkaa tunnilta. 
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Mikäli alus ei voi liikkua normaalilla  tai lähes normaalilla nopeudellaan, luotsausmaksu 
perustuu aikaan ja itämerenluotsi saa veloittaa 150 markkaa tunnilta. 
Kanden itämerenluotsin ollessa aluksella yhtäaikaa, luotsit veloittavat edellä mainitut 
maksut puolitoistakertaisina.  
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Itämerenluotsaukseen liittyvistä matkoista luotsilla  on oikeus veloittaa valtion virka-
miesten matkustusohjesäännön mukaiset matkakorvaukset  ja päivärahat. 
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Tämä päätös tulee voimaan  1 päivänä kesäkuuta 1997. 
Tällä päätöksellä kumotaan merenkulkuhallituksen 23 päivänä heinäkuuta 1990 vahvis-
tama suomalaisten itämerenluotsien luotsaustaksa. 
Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1997 
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